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※1: ABCDE評価とは、 A:Airway (気
道)ト.B : Breathing (呼吸)ト.C仕:Circulation 
























前 自宅では手すりを使用 入院前の血圧132/80mmHg ③既習の知識を活用できる設定
Aナ4 規則正しい生活をしている
習 入院前の血圧:130/72 mmHg @多くの情報から必要な情報を取
で 捨選択し、生命維持の視点で優先




































































(患者の発 手の指先に冷感がある設定 痛いところを尋ねられたら、既往の膝関節症から「膝jと答える 患者役
演
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